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berdampak pada  kebutuhan  akan   sumber  daya  manusia  di  bidang   industri  komunikasi.  Era   ini 
menjadikan informasi sebagai elemen penting yang membuat manusia untuk terus memproduksi, 
mengolah dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat.










harus   diperhatikan.  Dimulai   dari   pembuatan   desain   awal   sampai   dengan   desain   akhirharuslah 
melalui tahap­tahap seperti pembuatan desain itu sendiri, baik bentuk maupun lay out (tata letak). 







menjadi   tanggung   jawab   dari   bagian   produksi.   Dengan  melakukan   tahap   demi   tahap   proses 
produksi diiringi dengan sikap tanggung jawab pada masing­masing individunya, maka pekerjaan 
yang dihasilkan akan sesuai dengan kenginan konsumen.




meyakinkan  melalui   berbagai   cara,   menyampaikan   kisah   itu   kepada   khalayak,   dan  membuat 
khalayak itu memberikan perhatian tertentu atas dasar pesan yang ada dalam iklan tersebut.
Hal ini benar­benar dialami oleh perusahaan Harno AR (CV. Media Artha), sebagai biro 
iklan  yang   sudah   lebih  dari   20   tahun  berdiri,   berdasarkan  kepercayaan  klienlah  biro   iklan   ini 





Tujuan  disusun   laporan  Kuliah  Kerja  Media   (KKM) untuk  memenuhi   tugas  dan  untuk 
melengkapi  persyaratan  guna mecapai  gelar  Ahli  Madya Ilmu Sosial  Dan Ilmu Politik   jurusan 
komunikasi terapan konsentrasi bidang periklanan.
Tujuan penyusun melaksakan Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah:














Iklan   pada   dasarnya   adalah   produk   kebudayaan  massa.   Produk   kebudayaan  masyarakat 
industri   yang  ditandai   oleh  produksi   dan  konsumsi  massal.  Kepraktisan  dan  pemuasan   jangka 
pendek antara lain merupakan nilai­nilai kebudayaan massa. Artinya, massa dipandang tidak lebih 
sebagai konsumen.
Hubungan   antara   produsen   dan   konsumen   adalah   hubungan   komersial   semata   saja. 
Interaksinya, tidak ada fungsi lain selain memanipulasi kesadaran, selera, dan perilaku konsumen 
(Jefkins, 1996:27).
Periklanan   adalah  komunikasi   komersil   dan  nonpersonal   tentang   sebuah  organisasi   dan 
produk­produknya  yang  ditransmisikan  ke   suatu  khalayak   target  melalui  media   seperti   televisi, 
radio,   koran,  majalah,  direct  mail  (pengeposan   langsung),   reklame   luar   ruang,   atau  kendaraan 
umum (Lee, 2007:3).
Pengertian   antara   iklan   dan   periklanan   mempunyai   persamaan   dan   perbedaan. 
Persamaannya   adalah   bahwa   keduanya   merupakan   pesan   yang   ditujukan   kepada   khalayak. 
Perbedaannya yaitu iklan lebih cenderung kepada produk atau merupakan hasil dari  periklanan, 
sedangkan   periklanan   merupakan   keseluruhan   proses   yang   meliputi   penyiapan,   perencanaan 
pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan.
(http://pengantarperiklanan.blogspot.com/2008/03/prolog.html).
























Bekerja   sama   dengan  creative   department  dan  account   executive  departement, 
menentukan   strategi   media   yang   tepat   dalam   suatu   kampanye   klien   dengan   cara 
merencanakan, mengevaluasi,  menentukan, mencari di media apa, kapan dan berapa kali 
iklan   itu   akan  di  muat   atau  dipasang  sehingga  iklan   tersebut  mendapatkan  hasil/respon 
dengan maksimal yang efektif, efisien dan dengan biaya yang minimal.
Para   petugas   di   department   ini   harus   pandai­pandai   dalam   bernegoisasi   bisnis 
dengan perusahaan media (koran, majalah, radio, televisi dan sebagainya) karena dari sinilah 
sumber  pemasukan  terbesar  dari  sebuah biro  iklan,  sehingga menjadikan department   ini 
sebagai profit center bagi biro iklan.
4) Produksi






Periklanan   membuat   konsumen   sadar  (aware)  akan   produk­produk   baru, 
menginformasikan berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra 
merek   yang   positif.   Dengan   fungsi   tersebut,   periklanan   akan   meningkatkan   jumlah 











Ada   tiga   cara   mendasar   di   mana   perusahaan   bisa   member   nilai   tambah   bagi 





lain   dari   perusahaan   dalam   proses   komunikasi   pemasaran.   Sebagai   contoh,   periklanan 
mungkin digunakan sebagai alat komunikasiuntuk meluncurkan promosi­promosi penjualan 
seperti   kupon­kupon  dan  undian  serta  upaya  penarikan  perhatian  berbagia   alat  promosi 
penjualan tersebut. 
C. Desain Grafis dalam Iklan
Desain grafis  dapat  didefinisikan sebagai aplikasi  dari  ketrampilan seni  dan komunikasi 
untuk kebutuhan bisnis dan industri (yang biasa disebut seni komersial). Aplikasi­aplikasi ini dapat 
meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan idenitas visual untuk institusi, produk, dan 
perusahaan,  dan   lingkungan grafis,  desain   informasi  dan  secara  visual  menyempurnakan pesan 
dalam publikasi.  Media  komunikasi  massa  cetak,   film,  dan  elektronik  adalah  publikasi.  Media 
komunikasi massa cetak, film, dan elektronik adalah sarana untuk pesan visual (Suyanto, 2004:27).
Seorang desainer grafis adalah orang yang mendesain dan bekerja di bagian kreatif suatu 
periklanan.   Pengertian   desainer   itu   sendiri   adalah   seseorang   yang   ruang   lingkup   kerjanya 
menghasilkan   rancangan   dari   berbagai   bentuk   media   komunikasi   melalui   pendekatan   kreatif 
berdasarkan   penerapan   dari   pengetahuan   dan   keterampilan   yang   ia   miliki   ketika   mendapat 
pendidikan baik formal maupun nonformal.
Karya   desain   yang   indah   dengan   kualitas   yang  memuaskan   dapat   terjadi   karena   hasil 
mengekspresikan suatu citra dengan benar. Keberhasilan tersebut adalah sebagai hasil pertimbangan 
yang cerdas dalam memanfaatkan prinsi­prinsip serta elemen desain secara tepat.
Seperti   dikutip   dari   Reinald   Kasali   dalam   bukunya  Manajemen   Periklanan   (1992:89) 
prinsip­prinsip desain antara lain:
G. The law of unity
Pengorganisasian  yang membentuk suatu  kesatuan  diantara  elemen­elemen  lay  out  yang 
baik.
H. The law of variety
















Merupakan   perbandingan   yang  menunjukan   hubungan   antara   satu   unsur   dengan   unsur 







mencipta.   Kreatifitas   adalah   suatu   ide   atau   pemikiran  manusia   yang   bersifat   inovatif,  useful 
(berdaya guna), dan dapat dimengerti (understandable). Kreatifitas adalah kemampuan menyajikan 
gagasan atau ide baru, orisinil, dan berbeda.
Kreatifitas   dalam   periklanan   adalah   proses   dari   beberapa   tahap,   meliputi   persiapan, 




teknik   menciptakan   ide,   yaitu   penyesuaian   (adaptasi),   pembesaran   (maksimasi),   pengecilan 
(minimasi),   pembalikan   (inversi),     penggantian   (subtitusi),   perubahan   (modifikasi),   pengaturan 
kembali, dan perpaduan. Orisinil itu tidak ada, yang ada hanyalah tiruan yang bijaksana. Kreatifitas 
hampir   selalu   digunakan   dalam   periklanan   (multimedia)   karena   kreatifitas   dapat   membantu 
periklanan   dalam   memberi   informasi,   membujuk,   mengingatkan,   meningkatkan   nilai   dan 
”meledakkan” periklanan.












Setelah   berhasil   merebut   perhatian   konsumen,   selanjutnya   bagaimana   membuat   para 
konsumen   berminat   atau   tertarik   untuk   lebih   banyak  mengetahui   tentang   produk   yang 
ditawarkan. 
3) Desire (Keinginan)











bangsa   Yunani   dan   Romawi   yang   sampai   saat   ini   masih   digunakan.   Karena   seiring   dengan 





















pesan   iklan   luar   ruang   dapat   diatur   sedemikia   rupa   sehingga   dapat   berfungsi   secara 
maksimum dan ekonomis.
G. Efek mencolok










Iklan   luar   ruang  dapat   bertahan  pada  posisinya   selama  berminggu­minggu,   berbulan­
bulan,  atau malahn tahunan. Namun poster pada umumnya ditempel hanya selama 3 minggu. 
Kebanyakan papan reklame yang bercat atau yang dihiasi lampu kelap­kelip sengaja dimaksudkan 
sebagai  perlengkapan  iklan yang permanent.  Jangka waktunya yang panjang,  dalam posisinya 
yang mencolok memberi nilai plus pengulangan iklan, dan memastikan ingatan penontonnya. 
Beberapa   kendala   sebagai   kelemahan   media   iklan   luar   ruang   seperti   dikutip   dari 
(http://belajardekavetiga.blogspot.com/2005/10/media­luar­ruang.html) adalah:





Untuk menentukan   titik   lokasi  yang strategis  dalam pemasangan  iklan   luar   ruang  perlu 
memperhatikan beberapa hal antara lain (Kasali, 1992:138):
1) Arus perjalanan





















Media   adalah   sarana   untuk  menyampaikan   pesan   atau   informasi   kepada  public   dengan 
menggunakan unsure­unsur komunikasi grafis seperti teks gambar atau foto.
































yang   digunakan   lebih   tipis   dibandingkan   dengan   banner   ukarannya   jauh   lebih   panjang 
dibandingkan dengan banner, biasanya 50­150 cm. 
5) Rontek
Salah   satu   iklan   luar   ruang   yang   hampir   sama   dengan   spanduk,   dipasang   pada 
bambu atau besi  sehingga dapat  berdiri  sendiri.  Rotek biasa dipasang di  pinggir­pinggir 













































di   bioskop   Fajar   Theather   Surakarta.   Karena   beliau   sangat   menekuni   pekerjaan   yang   beliau 
kerjakan maka banyak pengalaman yang beliau dapatkan dari pekerjaan sebagai seorang pelukis. 
Sehingga   pada   tahun   1983,  Harno   beserta   teman­temannya  mulai  mendirikan   usaha   dibidang 
periklanan dengan nama perusahaannya adalah SONAR GROUP. Modal  yang digunakan untuk 









HARNO  AR   yang  merupakan   perusahaan   baru   berusaha  menjalin   kerja   sama   dengan 
beberapa perusahaan,  dan karena keuletan dari  Harno maka orderan pun ahkirnya berdatangan. 
Perusahaan yang pertama kali menjalin kerja sama dengan HARNO AR adalah perusahaan rokok 
Djarum.   Begitu   banyaknya   orderan   dari   perusahaan   rokok   Djarum  menyebabkan   perusahaan 














Organiser).  Nama Clara   sendiri  diambil  dari  nama anaknya sendiri  yang bernama Clara.  Clara 
Enterprise dan HARNO AR berada dalam satu lingkup kantor. HARNO AR yang ingin melebarkan 




Rocky Advertising  yang berlokasi  di  Manahan   (depan  Hotel  Agas)  dipimpin  oleh  Rocky yang 
merupakan anak dari Harno juga. Kedua perusahaan itu saling bekerja sama dengan HARNO AR 
yang mana pemimpinnya adalah ayahnya sendiri.

























































Misi   organisasi   CV   MEDIA   ARHTA   adalah   mengembangkan   semua   anak   cabang 
perusahaannya   serta   usaha   perusahaan   lainnya   dengan   harapan   dapat   mengikuti   jejak   induk 
perusahaan. Dengan adanya visi dan misi yang sudah terrencana dan terprogram maka diharapkan 
perusahaan HARNO AR dapat   lebih  berkembang dan  terus  dapat  menjalin  kerja   sama dengan 
banyak perusahaan kliennya.
F. Klien Perusahaan CV. MEDIA ARTHA

































57125.  Kegiatan  KKM dimulai  pukul  10.00  dan  berakhir  pada  pukul  16.00  WIB,  pada  waktu 
kegiatan magang diberikan jam istirahat pada pukul 12.00­13.00 WIB.




















hanyalah  melayout   ulang   desain   spanduk   tersebut   ke   dalam   software  Corel  Draw   dan 
berlanjut  dengan mengimpornya  ke  dalam software  Artcut   agar  proses  ploting  kedalam 
kertas chasing dapat dikerjakan. Dalam memploting ke dalam kertas chasing itu bertujuan 
















elegan dalam penyajiannya.  Dalam pembuatan visual  untuk baliho  ini  sang Penulis   juga 
membubuhkan   background   gambar   yang  menunjang   konsep   dan   tidak   jauh   dari   nama 
restaurant tersebut yaitu garden resto dan penggunaan warna­warna yang mendukung pula.


















Karena   klien   menginginkan   warna­warna   cerah   dalam   desain   visual   tersebut, 
background yang Penulis bubuhkan adalah background warna biru bertekstur awan langit 
dan terdapat kesan cahaya putih tipis yang maksud dari pengadaannya adalah agar logo dari 







Dalam proses  pendesainan  Penulis  menggunakan software  Photoshop.  Pihak  perusahaan 
Menara menginginkan dalam visual backdrop panggung tersebut terdapat bangunan Opera 
House  di  Sydney,  Australia,   dan  bangunan  menara  Eiffel   dari  Perancis   sebagai   simbol 
menara.  Kedua   simbol   tempat   yang   sudah   tersohor   di   seluruh  dunia   tersebut   digabung 
menjadi satu kesatuan tempat, dan dikondisikan pada waktu senja. Ukuran dari visual untuk 






Penulis   dalam  minggu   ini  mendapat   pekerjaan  membuat   spanduk  MMT   untuk 
warung   yang   bermenu   utama   Selat.   Berbeda   dengan   pembuatan   untuk   spanduk   kain, 















Pekerjaan   Penulis   pada   minggu   ini   adalah   mendesain   dan   memploter   dalam 
pembuatan   spanduk  kain  untuk   toko  buku  Kharisma,   sponsor   utama  dalam  pembuatan 
spanduk ini adalah penerbit Erlangga. Konsumen meninginkan dominant warna biru dari 
pembuatan spanduk tersebut. Ukuran yang diinginkan adlah 6 meter x 0,9 meter. Mengingat 






klien kafe bola,   isi  dari  pembuatan  spanduk  tersebut  memberitahukan bahwa dibukanya 






























Pertama   tulis   semua  materi   desain   yang   diperlukan   atau   dapat   pula   ditambahi 

















proses   pembuatan  visual   untuk   spanduk  MMT dan  Neon  Box.  Berbeda  dengan  proses 
pembuatan   untuk   spanduk   kain   dan   umbul­umbul   yang   dalam   prosesnya   hanya 
menggunakan outline saja dan lebih mengutamakan kekuatan tata letak dan karakter font.
Dalam Proses pembuatan desain untuk billboard dan baliho biasanya tidak hanya 
menggunakan   software   corel   saja,   software   photoshop   dalam   pembuatan   visual   untuk 
media­media   tersebut   juga  digunakan,  karena  dalam pengerjaan  desain  untuk  visual   ini 
desainer dituntut lebih kreatif dalam mendesain, menata letak, memilih warna maupun juga 
memilih font. Dalam mendesain baliho / billboard juga haruslah memperhatikan segi ukuran 
desain  /   resolusi  mengingat  visual  desain  ini  nantinya akan dicetak/diprint  sangat  besar. 
















































C. Setelah   mendapatkan   pola   desain   pada   kertas   chasing,   kertas   chasing 
dilubangi sesuai dengan pola/bentuk desain dengan menggunakan cutter.
D. Siapkan kain sesuai dengan ukuran kebutuhan, diatas meja cetak
E. Kertas   chasing   yang   sudah   dilubangi   tadi   diletakan   diatas   kain   sablon   , 














Dalam   pembuatan   umbul­umbul,   prosesnya   hampir   sama   dengan   pembuatan 
spanduk. Jenis  kain yang digunakan sama.  Alat­alat  dan bahan yang digunakanpun juga 




















selanjutnya adalah menyusun kerangka untuk  tempat  visual   tersebut  yang nantinya akan 
diberikan lampu neon di belakang visual tersebut sehingga nampak jelas dan indah ketika 













Mendesain   suatu   iklan  maupun   produk   ternyata   tidak   semudah   yang   kita   bayangkan. 
Membuat   desain   baik   desain  spanduk   maupun   desain   visual   untuk   baliho   /   billboardpun 
memerlukan   berbagai   persiapan   dan   peralatan   yang   mendukung   agar   didapatkan   hasil   yang 
maksimal dan berkualitas. Sebelum kita mendesain, diperlukan pemahaman konsep desain tersebut 
dan  mengetahui   serta  memahami   apa   yang   dikehendaki   oleh   klien.  Dalam menciptakan   suatu 
karya   ,   seorang   desainer   grafis   harus   mempunyai   kreasi   dan   inovasi   mulai   perencanaan, 






















6) Perlu diadakan dan  diperbanyak  lagi     jam praktek  dan  juga  pengajaran  terhadap 
materi   mata   kuliah   desain   grafis   agar   dapat   mengembangkan   ide­ide   kreatif 
mahasiswa.
7) Pemberian   tugas   kuliah,   khususnya   untuk   materi   kuliah   desain   grafis,   lebih 
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